書くことの倫理 : 大岡昇平『俘虜記』論序説 by 大原, 祐治 & Ohara, Yuji
は
じ
め
に
一
九
四
九
年
に
行
わ
れ
た
座
談
会
(
１)
で
、
坂
口
安
吾
は
大
岡
昇
平
の
『
俘
虜
記』
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。
｢[
…]
小
林
秀
雄
は
あ
の
作
品
を
正
確
だ
と
い
つ
て
ゐ
る
ね
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
文
学
ぢ
や
な
い
と
思
ふ
ん
だ
。
鉄
砲
で
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
を
射
た
う
か
射
つ
ま
い
か
と
い
う
所
か
ら
始
ま
つ
て
ゐ
る
が
、
あ
そ
こ
が
問
題
で
、
一
体
あ
ん
な
こ
と
で
い
い
の
か
と
い
ふ
気
が
し
た
ん
で
す
が
ね｣
座
談
会
が
誌
面
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
一
九
四
九
年
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
と
き
『
俘
虜
記』
連
作
は
未
だ
終
結
し
て
い
な
い
。
折
し
も
こ
の
年
の
五
月
、｢
俘
虜
記｣
(
す
な
わ
ち
、
現
行
の
『
俘
虜
記』
第
一
章
｢
捉
ま
る
ま
で｣
に
相
当
す
る
部
分
の
初
出
タ
イ
ト
ル)
は
、
改
造
社
が
主
催
す
る
第
一
回
横
光
利
一
賞
を
受
賞
し
て
い
た
が
、
安
吾
が
言
う
小
林
秀
雄
の
｢
俘
虜
記｣
評
と
は
、
こ
の
横
光
利
一
賞
の
選
評
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
横
光
利
一
賞
は
改
造
社
が
戦
後
に
創
設
し
た
文
学
賞
で
、
選
者
は
川
端
康
成
・
小
林
秀
雄
・
河
上
徹
太
郎
・
林
芙
美
子
・
橋
本
英
吉
・
中
山
義
秀
・
井
伏
鱒
二
・
豊
島
與
志
雄
の
八
名
、｢
文
豪
横
光
利
一
氏
の
偉
大
な
る
業
績
と
名
を
記
念｣
し
、｢
明
日
の
文
学
に
新
生
面
を
拓
き
真
に
新
し
き
文
学
の
名
に
値
す
る
新
人
の
創
作
一
編｣
を
選
ぶ
賞
と
し
て
制
定
さ
れ
た
(
２)
。
第
一
回
受
賞
作
の
発
表
は
、｢
改
造
文
芸｣
一
九
四
九
年
五
月
号
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
の
選
評
(｢
横
光
利
一
賞
銓
衡
記｣)
に
は
、｢
俘
虜
記｣
だ
け
が
圧
倒
的
に
｢
卓
越
し｣
た
(
川
端
康
成)
｢
第
一
級｣
の
作
品
で
あ
り
(
橋
本
英
吉)
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
他
作
品
に
は
｢｢
俘
虜
記｣
に
い、
ど、
む、
ほ
ど｣
の
力
が
な
か
っ
た
(
林
芙
美
子
、
傍
点
原
文)
の
で
、｢
満
場
一
致
で｣
受
賞
が
決
定
し
た
(
豊
島
與
志
雄)
、
と
い
う
説
明
と
と
も
に
、｢
ギ
リ 
に
剥
奪
さ
れ
た｣
戦
場
に
お
け
る
｢
人
間
の
姿｣
を
描
く
｢
誠
実
さ｣
(
河
上
徹
太
郎)
を
体
現
す
る
こ
の
作
品
へ
の
讃
辞
が
並
ん
だ
。
坂
口
安
吾
が
否
定
的
な
文
脈
で
言
及
し
た
と
思
わ
れ
る
小
林
秀
雄
の
評
言
と
は
恐
ら
く
、｢
現
代
の
通
念
に
囚
は
れ
ず
に
考
へ
、
見
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
と
正、
確、
さ、
と
純
粋
さ
を
愛
す
る
精
神
が
よ
く
現
れ
て
ゐ
る｣
(
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
様)
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
安
吾
の
念
頭
に
は
、
｢
写
象
の
正
確
を
め
ざ
し
て
強
靱
な
追
及
を
行
ひ
、
小、
説、
的、
な、
も、
の、
を、
切、
捨、
て、
た、
、
純
粋
に
し
て
真
摯
な
精
神
を
た
ゝ
へ
た
い｣
と
い
う
中
山
義
秀
の
評
言
の
方
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
安
吾
の
批
判
は
、
― ―
                        
｢
俘
虜
記｣
へ
の
称
賛
を
そ
の
ま
ま
反
転
さ
せ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
小
説
的
な
｢
描
写｣
を
し
な
い
こ
と
を
旨
と
し
て
書
き
継
が
れ
た
(
３)
『
俘
虜
記』
連
作
の
全
体
に
お
い
て
、
｢
正
確
さ｣
と
は
作
品
全
体
の
根
幹
を
な
す
理
念
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
｢
鉄
砲
で
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
を
射
た
う
か
射
つ
ま
い
か｣
と
い
う
内
省
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
た
か
も
小
林
に
よ
る
｢
正
確
さ｣
に
つ
い
て
の
評
価
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
大
岡
は
最
終
章
｢
帰
還｣
(
初
出
｢
改
造｣
一
九
五
〇
・
一
一)
の
末
尾
近
く
の
一
節
で
、｢
正
確｣
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
並
べ
立
て
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。祖
国
を
三
日
の
先
に
見
な
が
ら
死
ん
だ
人
達
は
確
か
に
気
の
毒
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
彼
等
が
気
の
毒
な
の
は
戦
闘
に
よ
つ
て
死
ん
だ
人
達
が
気
の
毒
な
の
と
正、
確、
に、
同
じ
で
あ
る
。
私
と
て
も
死
ん
だ
か
も
知
れ
な
か
つ
た
。
自
分
と
同
じ
原
因
に
よ
っ
て
死
ぬ
人
間
に
同
情
し
な
い
と
い
う
非
情
を
、
私
は
前
線
か
ら
持
つ
て
帰
つ
て
い
る
。
葬
送
す
る
気
の
な
い
以
上
、
水
葬
に
立
ち
会
ふ
の
は
正、
確、
で
は
な
い
。
一
方
私
の
弥
次
馬
根
性
は
こ
の
一
生
に
二
度
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
場
面
に
立
ち
会
へ
と
命
ず
る
が
、
戦
争
と
い
ふ
現
実
に
よ
つ
て
死
者
を
憐
ま
な
い
と
い
う
人
で
な
し
に
追
ひ
込
ま
れ
た
私
の
心
の
裏
側
に
あ
る
或
る
感
情
に
照
ら
せ
ば
、
出
て
見
る
こ
と
も
ま
た
や
は
り
正、
確、
で
は
な
い
。
で
、
私
は
そ
の
時
の
私
に
と
つ
て
一
番
正、
確、
と
思
は
れ
た
こ
と
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
つ
ま
り
船
艙
に
止
つ
て
ゐ
た
。
な
ら
ば
、『
俘
虜
記』
を
書
き
継
ぐ
大
岡
に
と
っ
て
、｢
正
確｣
に
書
く
こ
と
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
営
為
と
し
て
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
問
う
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
｢
書
く｣
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
な
の
か
、
そ
の
営
み
を
支
え
る
倫
理
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
原
理
的
な
問
い
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、『
俘
虜
記』
全
篇
の
要
諦
を
な
す
の
は
、
戦
場
か
ら
俘
虜
収
容
所
へ
、
と
い
う
過
酷
な
経
験
を
通
過
し
た
一
人
の
人
間
が
、
い
か
に
し
て
そ
の
経
験
を
起
点
と
し
た
文
章
を
｢
書
く｣
に
至
る
の
か
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
な
る
ほ
ど
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
小
説
で
は
戦
場
や
俘
虜
収
容
所
を
｢
描
写｣
す
る
こ
と
な
ど
、
お
よ
そ
希
求
さ
れ
て
な
ど
い
な
か
っ
た
は
ず
な
の
だ
(
４)
。
Ⅰ
従
来
の
『
俘
虜
記』
論
の
中
で
は
必
ず
し
も
大
き
く
注
目
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
だ
が
、
第
七
章
｢
季
節
(
５)｣
の
中
に
は
、｢
書
く
と
い
う
行
為｣
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
自
己
言
及
的
な
記
述
が
あ
る
。
俘
虜
収
容
所
で
｢
退
屈
極
ま
る｣
時
間
を
過
ご
す
｢
私｣
は
、｢
読
む｣
も
の
も
十
分
に
与
え
ら
れ
な
い
た
め
に
生
じ
る
時
間
の
｢
空
隙
を
埋
め
る
た
め
に｣
、｢
書
く
と
い
う
行
為｣
へ
の
｢
欲
望｣
を
自
覚
す
る
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
《『
俘
虜
記』
と
は
、
こ
の
｢
空
隙｣
の
中
で
書
か
れ
た
、
俘
虜
と
し
て
の
｢
私｣
の
記
録
で
あ
る
》
…
な
ど
と
い
っ
た
単
純
な
事
態
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
｢
私｣
は
、
俘
虜
と
な
る
前
、
兵
士
た
ち
が
駐
屯
中
に
｢
日
記｣
＝
手
記
を
好
ん
で
書
く
姿
を
目
に
し
な
が
ら
、
自
分
は
そ
れ
に
決
し
て
同
調
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。｢
古
い
文
学
青
年｣
と
し
て
の
― ―
｢
私｣
に
と
っ
て
、
日
々
の
｢
出
来
事
や
感
想
を
綴｣
る
よ
う
な
行
為
は
、
嫌
悪
す
べ
き
｢
ナ
ル
シ
シ
ス
ム｣
で
し
か
な
い
。｢
私｣
に
言
わ
せ
れ
ば
、
｢
書
く｣
こ
と
と
は
本
来
、｢
意
志
を
恒
久
化
し
、
時
空
的
に
そ
の
人
間
の
声
音
の
届
か
な
い
範
囲
に
い
る
、
多、
数、
の、
他、
者、
に、
ま、
で、
伝、
え、
る、
た、
め、｣
に
生
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
後
日
、
自
分
自
身
が
｢
読
み
返
す
と
い
う
予
想｣
の
も
と
に
書
か
れ
る
｢
日
記｣
と
は
、
感
傷
的
な
｢
ナ
ル
シ
シ
ス
ム｣
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、｢
私｣
自
身
は
｢
書
く｣
こ
と
と
無
縁
だ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
戦
闘
が
激
化
す
る
前
の
駐
屯
中
、
他
の
兵
士
が
熱
心
に
｢
日
記｣
を
付
け
て
い
た
頃
、｢
私｣
も
ま
た
何
か
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
｢
日
記｣
で
は
な
く
｢
昔
な
が
ら
の
小、
説、｣
で
あ
る
。
そ
の
｢
小
説｣
の
内
容
は
、
か
つ
て
自
分
が
勤
め
て
い
た
会
社
の
こ
と
を
描
こ
う
と
す
る
も
の
で
、
戦
時
下
に
お
い
て
会
社
に
加
え
ら
れ
た
｢
政
治
的
社
会
的
圧
力
、
及
び
そ
れ
に
因
つ
て
起
る
使
用
人
の
間
の
葛
藤
を
主
題
と
す
る
は
ず｣
の
も
の
だ
っ
た
。｢
私
が
勤
め
て
い
た
工
業
会
社
の
製
品
た
る
或
る
元
素
を
題
名
と
し｣
云
々
、
と
い
う
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
｢
帝
国
酸
素｣
で
の
勤
務
経
験
を
も
と
に
、
後
年
に
『
酸
素』
(
一
九
五
五
年)
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
小
説
を
想
起
さ
せ
る
が
、
こ
の
と
き
(
フ
ィ
リ
ピ
ン
駐
屯
中)
の
｢
私｣
は
、
冒
頭
の
一
〇
頁
ほ
ど
を
書
い
た
だ
け
で
、
こ
れ
を
放
棄
し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、｢
私｣
に
は
｢
書
く｣
と
い
う
｢
習
慣｣
だ
け
が
残
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
｢
私｣
に
｢
自
分
の
過
去
を
振
り
返
つ
て
見
る
と
い
う
思
ひ
付
き｣
を
も
た
ら
す
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
自
ら
の
過
去
を
手
記
と
し
て
｢
書
く｣
行
為
を
実
践
し
て
み
て
、｢
私｣
は
｢
兵
士
た
ち
が
日
記
を
つ
け
る
習
慣
を
理
解｣
す
る
。
兵
士
た
ち
は
い
わ
ば
、
そ
の
日
ご
と
に
一
日
の
自
分
の
振
る
舞
い
＝
｢
過
去｣
を
｢
振
り
返
つ
て｣
書
く
。
し
か
し
、
明
日
に
も
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
状
況
下
で
｢
書
く｣
彼
ら
は
、
そ
れ
を
｢
後
日
読
み
返
す
希
望
を
持
ち
得
な
い｣
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
書
か
れ
る
言
葉
と
は
、｢
書
く｣
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
が
、
い
ま
・
こ
こ
で
そ
れ
を
な
し
得
る
自
己
の
存
在
証
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
｢
ナ
ル
シ
シ
ス
ム｣
と
し
て
切
り
捨
て
る
に
は
あ
ま
り
に
切
実
な
営
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
｢
私｣
は
、
い
よ
い
よ
米
軍
が
上
陸
し
て
来
る
と
、
自
ら
の
記
し
た
ノ
ー
ト
を
焼
く
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
自
分
の
た
め
だ
け
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
死
後
に
残
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
『
俘
虜
記』
と
は
、
戦
地
に
お
け
る
｢
私｣
の
手
記
そ
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
戦
地
に
お
い
て
｢
書
く
こ
と｣
を
め
ぐ
る
切
実
な
経
験
を
通
過
し
て
き
た
｢
私｣
が
、
そ
の
後
、
俘
虜
収
容
所
の
緩
慢
な
時
間
の
｢
空
隙｣
の
中
で
何
か
を
｢
書
く｣
欲
望
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
も
は
や
戦
地
で
の
日
記
／
手
記
の
よ
う
な
切
迫
感
が
伴
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
、
〈
読
者
〉
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
地
に
お
い
て
日
記
／
手
記
を
記
す
｢
私｣
た
ち
兵
士
に
と
っ
て
、
そ
の
〈
読
者
〉
と
は
他
な
ら
ぬ
書
き
手
自
身
で
あ
っ
た
。
逆
説
的
な
言
い
方
に
な
る
が
、
戦
場
に
お
け
る
兵
士
は
、
い
ま
自
分
が
記
す
日
記
／
手
記
が
明
日
に
も
読
み
返
せ
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
未
来
に
お
け
る
〈
読
者
〉
と
し
て
の
自
分
自
身
に
向
け
て
言
葉
を
紡
ぐ
。
し
か
る
に
、
緩
慢
に
流
れ
る
時
間
の
中
で
生
活
す
る
収
容
所
内
の
俘
虜
は
、
も
は
や
戦
地
に
お
い
て
文
章
を
｢
書
く｣
際
に
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
緊
張
と
は
無
縁
の
状
態
に
あ
り
、
こ
の
状
態
で
は
、｢
収
容
所
の
出
来
事
の
記
録
を
取
り
、
帰
還
後
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
物
す
る｣
よ
う
な
発
想
は
生
ま
れ
な
― ―
か
っ
た
と
｢
私｣
は
記
す
。
従
っ
て
、『
俘
虜
記』
と
は
、｢
俘
虜｣
経
験
者
に
よ
る
収
容
所
に
関
す
る
｢
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ｣
で
は
な
い
。
な
ら
ば
、
こ
の
『
俘
虜
記』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
｢
私｣
が
実
践
し
て
い
た
｢
書
く
こ
と｣
と
は
、
い
か
な
る
行
為
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
収
容
所
内
の
緩
慢
な
時
間
を
持
て
余
し
た
｢
私｣
は
、
以
前
に
挫
折
し
た
｢
大
小
説｣
の
再
開
を
企
図
す
る
も
の
の
、
そ
れ
を
果
た
せ
ず
、
代
わ
り
に
｢
シ
ナ
リ
オ
を
書
く｣
と
い
う
こ
と
を
始
め
る
。
映
像
化
の
当
て
も
な
い
ま
ま
に
シ
ナ
リ
オ
を
書
く
と
は
奇
妙
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
本
稿
｢
は
じ
め
に｣
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
小
説
が
｢
描
写
し
な
い｣
こ
と
を
旨
と
し
て
書
き
継
が
れ
た
と
い
う
こ
と
と
接
続
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
非
常
に
興
味
深
い
。
そ
も
そ
も
映
像
化
を
前
提
と
し
た
シ
ナ
リ
オ
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
何
か
を
｢
描
写｣
す
る
こ
と
が
な
い
。
映
像
に
お
い
て
実
際
に
何
か
を
描
写
す
る
＝
描
き
取
る
の
は
カ
メ
ラ
を
操
る
カ
メ
ラ
マ
ン
、
撮
影
さ
れ
た
フ
ィ
ル
ム
を
編
集
す
る
監
督
と
い
っ
た
人
々
す
な
わ
ち
｢
製
作
実
行
者｣
た
ち
で
あ
っ
て
、
シ
ナ
リ
オ
は
そ
の
作
業
を
行
う
た
め
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
提
供
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
｢
私｣
は
、｢
描
写｣
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
作
品
を
｢
書
く｣
と
い
う
念
願
を
成
就
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
り
、
ず
っ
と
書
き
あ
ぐ
ね
て
い
た
自
分
の
｢
小
説｣
を
シ
ナ
リ
オ
の
形
で
実
現
す
る
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
映
画
や
小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
を
翻
案
し
た
シ
ナ
リ
オ
を
い
く
つ
も
書
き
飛
ば
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
収
容
所
に
お
け
る
こ
う
し
た
振
る
舞
い
は
、
自
分
た
ち
の
｢
世
代｣
全
般
が
映
画
館
へ
行
く
と
い
う
経
験
を
通
し
て
得
た
、｢
映
像
の
受
動
的
鑑
賞
に
よ
る
精
神
の
怠
惰｣
が
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
中
の
｢
映
画
に
浸
透
さ
れ
た
部
分
を
、
排
泄
に
よ
っ
て
除
去
す
る｣
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
、
と
｢
私｣
は
否
定
的
に
語
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢
私｣
に
と
っ
て
こ
の
経
験
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
こ
の
｢
排
泄｣
物
と
し
て
の
シ
ナ
リ
オ
が
収
容
所
の
中
で
多
く
の
｢
人
に
読
ま
れ
た｣
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
自
分
以
外
の
他
者
と
し
て
の
〈
読
者
〉
の
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
と
き
の｢
私｣
に
と
っ
て
、｢
書
く
こ
と｣
と
は
宛
先
の
な
い
内
省
な
ど
で
は
な
く
、
〈
読
者
〉
と
い
う
具
体
的
な
他
者
に
宛
て
た
言
葉
を
記
す
行
為
と
し
て
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
他
者
の
存
在
こ
そ
が
、｢
私｣
に
と
っ
て
の
｢
書
く
こ
と｣
の
始
原
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
記
さ
れ
た
言
葉
と
は
、
さ
し
あ
た
り
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
欠
け
た
卑
俗
な
も
の
＝
｢
排
泄｣
物
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
｢
排
泄｣
物
は
、
た
だ
流
し
去
ら
れ
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
は
｢
私｣
が
｢
収
容
所
で
誌
し
た
唯
一
の
記
録
的
文
字｣
、
す
な
わ
ち
｢
書
始
め
と
書
終
り
の
日
附｣
が
刻
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
｢
日
附｣
は
後
日
、〈
こ
の
く
だ
ら
な
い
シ
ナ
リ
オ
を
書
い
て
い
た
頃
、
自
分
は
ど
こ
で
何
を
し
て
い
た
の
か
〉
と
い
う
記
憶
を
回
帰
さ
せ
る
依
り
代
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
『
俘
虜
記』
を
書
き
継
ぐ
こ
と
と
は
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
回
帰
し
て
き
た
記
憶
を
い
か
に
｢
正
確｣
に
記
す
か
と
い
う
営
み
な
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
《
記
憶
の
回
帰
と
い
う
出
来
事
そ
の
も
の
を
｢
正
確｣
に
記
す
》
と
い
う
営
み
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
『
俘
虜
記』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
お
よ
そ
単
な
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
な
ど
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
― ―
Ⅱ
『
俘
虜
記』
の
｢
私｣
に
お
け
る
｢
書
く
こ
と｣
の
始
原
を
確
認
し
た
上
で
、
改
め
て
初
発
の
問
い
に
戻
ろ
う
。｢
正
確｣
に
書
く
と
は
、
具
体
的
に
は
何
を
ど
の
よ
う
に
書
く
こ
と
を
指
す
の
か
。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、『
俘
虜
記』
全
体
の
末
尾
近
く
、
日
本
へ
と
帰
還
し
て
い
く
船
内
に
つ
い
て
記
す
く
だ
り
の
中
に
、｢
正
確｣
と
い
う
言
葉
は
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
改
め
て
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
部
分
で
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
『
俘
虜
記』
の
叙
述
全
体
を
支
え
て
き
た
土
台
が
明
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
大
抵
の
俘
虜
は
話
し
合
つ
て
ゐ
る
。
改
め
て
各
自
敗
軍
の
経
験
談
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
私
は
収
容
所
で
こ
の
種
の
話
に
あ
ま
り
興
味
を
持
た
な
か
つ
た
方
で
あ
る
。[
…]
ど
れ
も
こ
れ
も
似
た
や
う
な
話
で
あ
る
。
し
か
し
も
う
す
ぐ
彼
等
と
別
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
時
、
私
は
彼、
等、
の、
話、
を、
惜、
し、
ん、
だ、
。
あ
ち
こ
ち
お
蚕
棚
を
巡
つ
て
、
各
師
団
の
兵
の
敗、
戦、
談、
を、
聞、
い、
て、
歩、
い、
た、
。
現
在
私
の
持
つ
て
ゐ
る
レ
イ
テ
島
の
戦
闘
に
関
す
る
知
識
は
、
大
抵
こ
の
帰
り
の
船
中
で
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
つ
ま
り
、｢
私｣
が
レ
イ
テ
島
の
記
憶
に
つ
い
て
｢
正
確｣
に
書
こ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
｢
正
確｣
さ
を
支
え
る
の
は
、
｢
私｣
が
俘
虜
仲
間
か
ら
｢
聞
い
て
歩
い
た｣
経
験
談
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
確
か
に
『
俘
虜
記』
全
篇
を
通
し
て
一
貫
し
て
い
る
。｢
私｣
は
自
分
一
人
の
内
面
に
刻
ま
れ
た
個
人
的
な
記
憶
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
提
示
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
最
も
象
徴
的
に
顕
現
す
る
場
面
こ
そ
、｢
帰
還｣
と
題
さ
れ
た
最
終
章
の
最
終
場
面
で
あ
る
。
何
よ
り
、
こ
こ
で
は
｢
私｣
た
ち
が
日
本
本
土
へ
と
｢
帰
還｣
す
る
瞬
間
そ
の
も
の
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た
、｢
帰
還｣
す
る
｢
私｣
の
内
面
が
そ
の
ま
ま
直
接
的
に
吐
露
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
改
め
て
確
認
し
て
お
け
ば
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
｢
正
確｣
と
い
う
言
葉
の
使
わ
れ
方
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
帰
還
船
の
中
で
病
死
し
た
二
人
の
帰
還
兵
を
水
葬
す
る
こ
の
場
面
で
、
｢
私｣
は
死
ん
だ
同
胞
を
｢
気
の
毒｣
だ
と
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
感
情
は
｢
戦
闘
に
よ
っ
て
死
ん
だ
人
達
が
気
の
毒
な
の
と
正
確
に
同
じ｣
だ
と
考
え
、
だ
か
ら
こ
そ
｢
同
情｣
は
し
な
い
。
そ
し
て
、｢
同
情｣
し
な
い
以
上
は
水
葬
に
立
ち
会
う
の
は
｢
正、
確、｣
で
は
な
い
、
と
考
え
て
甲
板
に
も
出
な
い
こ
れ
が
、｢
正
確｣
と
い
う
言
葉
の
頻
出
す
る
、
本
稿
｢
は
じ
め
に｣
で
も
引
用
し
た
こ
の
小
説
の
末
尾
で
あ
る
。
し
か
も
見
逃
せ
な
い
の
は
、
間
も
な
く
日
本
本
土
に
到
着
し
よ
う
と
す
る
(
い
ま
だ
日
本
に
は
到
着
し
て
い
な
い)
場
面
で
終
わ
る
こ
の
小
説
の
末
尾
で
は
、｢
沖
縄
の
基
地
に
属
す
る
も
の｣
と
思
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
飛
行
機
が
描
か
れ
、
ま
た
｢
沖
縄
列
島
の
一
部
ら
し
い
島
影｣
が
視
野
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、｢
私｣
た
ち
が
日
本
に
帰
還
す
る
と
き
も
、
こ
の
最
終
章
｢
帰
還｣
の
初
出
時
(
一
九
五
〇
年)
も
、
そ
し
て
そ
の
後
も
、
沖
縄
に
は
ア
メ
リ
カ
軍
の
施
設
が
置
か
れ
続
け
、
そ
の
統
治
の
下
に
置
か
れ
続
け
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、〈
現
実
〉
を
｢
正
確｣
に
見
据
え
る
｢
私｣
の
眼
は
確
か
に
、｢
帰
還｣
に
関
わ
る
｢
私｣
個
人
の
感
傷
へ
と
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
― ―
そ
も
そ
も
、『
俘
虜
記』
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
エ
ピ
グ
ラ
フ
(
６)
(
単
行
本
『
新
し
き
俘
虜
と
古
き
俘
虜』
の
巻
頭
で
初
め
て
登
場
し
、
そ
の
後
、
合
本
『
俘
虜
記』
の
巻
頭
へ
と
引
き
継
が
れ
る)
｢
或
る
監
禁
状
態
を
別
の
監
禁
状
態
で
表
し
て
も
い
い
わ
け
だ｣
(
デ
フ
ォ
ー)
と
は
ま
さ
し
く
、
俘
虜
収
容
所
と
い
う
｢
監
禁
状
態｣
を
、
戦
後
日
本
＝
占
領
下
日
本
と
い
う
｢
別
の
監
禁
状
態｣
で
表
現
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
(
７)
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
俘
虜
記』
全
体
の
結
末
は
｢
私｣
と
い
う
個
人
の
日
本
へ
の
｢
帰
還｣
と
そ
れ
に
伴
う
個
人
的
感
傷
に
閉
ざ
さ
れ
は
し
な
い
。｢
私｣
た
ち
は
何
に
よ
っ
て
｢
監
禁｣
さ
れ
(
続
け)
て
い
る
の
か
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
｢
監
禁｣
状
況
を
規
定
す
る
〈
外
部
〉
に
関
す
る
認
識
な
の
で
あ
り
、
こ
の
結
末
部
分
に
お
い
て
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
統
治
下
に
置
か
れ
続
け
て
い
る
＝
｢
監
禁｣
さ
れ
続
け
て
い
る
｢
沖
縄｣
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
状
況
に
お
け
る
個
人
の
〈
内
面
〉
を
描
写
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
状
況
を
規
定
す
る
〈
外
部
〉
に
関
す
る
認
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
｢
正
確｣
な
叙
述
を
貫
く
こ
と
。『
俘
虜
記』
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
こ
の
よ
う
に
概
括
す
る
な
ら
、
数
多
く
の
『
俘
虜
記』
論
が
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
論
じ
て
き
た
あ
の
有
名
な
場
面
本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
坂
口
安
吾
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
｢
鉄
砲
で
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
を
射
た
う
か
射
つ
ま
い
か
と
い
う
所｣
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
た
問
題
の
本
質
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
あ
の
場
面
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
た
の
も
ま
た
、
射
つ
／
射
た
な
い
と
い
う
｢
私｣
個
人
の
内
面
的
な
葛
藤
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
た
問
題
と
は
、
要
す
る
に
｢
私｣
が
こ
の
よ
う
な
内
面
的
な
葛
藤
を
超
え
て
｢
射
た
な
い｣
決
断
を
下
す
と
き
、
そ
の
決
断
を
規
定
し
て
い
た
〈
外
部
〉
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
こ
そ
｢
正
確｣
に
記
す
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
従
っ
て
こ
の
場
面
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
踏
ま
え
る
べ
き
で
あ
る
は
、｢
撃
て
ば
撃
た
れ
る
と
い
ふ
歴
然
た
る
事
実｣
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢
作
者
が
文
中
一
言
も
触
れ
よ
う
と
し
な
か
つ
た｣
と
い
う
、
晩
年
の
福
田
恆
存
に
よ
る
鋭
い
(
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
身
も
蓋
も
な
い)
指
摘
(
８)
だ
ろ
う
。
福
田
に
よ
れ
ば
、｢
こ
ち
ら
か
ら
銃
声
を
発
し
た
ら
最
後
、
忽
ち
周
囲
か
ら
撃
ち
か
へ
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る｣
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢
何
よ
り
不
思
議
な
こ
と｣
に
｢
撃
て
ば
撃
た
れ
る
と
い
ふ
歴
然
た
る
事
実
に
、
作
者
が
文
中
一
言
も
触
れ
よ
う
と
は
し
な
か
つ
た｣
。
福
田
自
身
は
、
こ
の
疑
義
に
対
す
る
答
え
に
相
当
す
る
内
容
を
記
し
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
試
み
た
い
。
福
田
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
面
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
本
来
極
め
て
単
純
な
事
態
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
｢
私｣
は
誰
か
を
殺
し
た
く
な
い
し
(
＝
理
性
的
判
断)
、
誰
か
に
殺
さ
れ
た
く
も
な
か
っ
た
(
＝
本
能
的
・
生
理
的
な
恐
怖)
の
だ
。
し
か
し
、｢
私｣
は
あ
え
て
そ
の
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
書
く
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
、
実
は
テ
ク
ス
ト
上
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
実
際
に
米
兵
が
姿
を
見
せ
る
直
前
に
見
ら
れ
る
、｢
私
の
こ
の
最
後
の
道
徳
的
決
意
も
人、
に、
知、
ら、
れ、
た、
い、
と
い
う
望
み
を
隠
し
て
い
た｣
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
｢
人、
に、
知
ら
れ
た
い｣
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、｢
私｣
の
内
面
に
お
い
て
な
さ
れ
る
、
殺
す
か
殺
さ
れ
る
か
(
自
分
が
相
手
を
殺
す
か
、
相
手
が
自
分
を
殺
す
か)
と
い
っ
た
究
極
の
選
択
だ
け
が
本
質
的
な
問
題
な
の
で
は
な
い
、
と
― ―
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
む
し
ろ
、｢
私｣
に
お
い
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
自
分
が
下
す
決
断
が
｢
人｣
＝
他
者
、
す
な
わ
ち
第、
三、
者、
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
〈
評
価
〉
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
別
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
理
性
的
判
断
と
本
能
的
・
生
理
的
恐
怖
の
〈
あ
い
だ
〉
に
横
た
わ
る
領
域
を
こ
そ
問
題
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
理
性
的
判
断
と
本
能
的
・
生
理
的
恐
怖
と
が
、
い
ず
れ
も
専
ら
個
人
(
自
分
自
身)
の
〈
内
面
〉
に
関
わ
る
問
題
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
〈
あ
い
だ
〉
に
広
が
る
問
題
領
域
と
は
、
そ
の
よ
う
な
個
人
的
な
〈
内
面
〉
を
構
成
す
る
〈
外
部
〉
の
諸
条
件
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、｢
私｣
が
｢
反
省｣
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
外
部
〉
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
の
｢
反
省｣
は
｢
私｣
自
身
の
〈
内
面
〉
に
お
い
て
完
結
す
る
よ
う
な
単
一
の
答
え
に
収
斂
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
様
の
問
題
が
最
も
先
鋭
的
な
形
で
浮
上
す
る
の
が
、
さ
き
の
米
兵
と
の
遭
遇
場
面
に
続
く
、｢
私｣
に
よ
る
｢
自
殺｣
未
遂
の
場
面
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
雑
誌
初
出
本
文
か
ら
単
行
本
本
文
へ
の
変
容
過
程
の
中
に
鮮
明
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
マ
ラ
リ
ア
に
苦
し
め
ら
れ
、
水
に
飢
え
た
｢
私｣
が
携
行
し
て
い
た
手
榴
弾
を
用
い
て
｢
自
殺｣
を
試
み
る
も
の
の
、
そ
の
手
榴
弾
が
不
発
弾
で
あ
っ
た
た
め
に
未
遂
に
終
わ
る
、
と
い
う
一
連
の
経
緯
に
つ
い
て
記
し
た
後
の
総
括
と
し
て
、
初
出
本
文
に
記
さ
れ
て
い
た
の
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。
[
…]
―
そ
れ
は
結
局
自①
然
に
反
し
た
一
事
を
行
は
ん
と
す
る
可
成
強
固
な
意
志
と
、
そ②
れ
に
抗
ふ
頗
る
正
確
な
肉
体
の
反
応
と
、
種③
々
の
全
く
偶
然
の
外
的
条
件
の
結
合
に
尽
き
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
、
①
｢
自
然
に
反
し
た｣
行
為
と
し
て
自
殺
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
｢
強
固
な
意
志｣
と
、
②
自
殺
を
恐
怖
し
、
そ
れ
に
｢
抗
ふ
頗
る
正
確
な
肉
体
の
反
応｣
と
、
③
手
榴
弾
が
不
発
弾
で
あ
っ
た
と
い
う
｢
全
く
の
偶
然
の
外
的
条
件｣
と
が
絡
ま
り
合
う
こ
と
で
自
分
は
死
な
な
か
っ
た
の
だ
と
、
｢
私｣
は
記
し
て
い
る
。｢
外
的
条
件｣
と
い
う
言
葉
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
い
わ
ば
①
(
＝
理
性)
と
②
(
＝
本
能)
と
③
(
＝
偶
然)
と
が
、
対
等
な
も
の
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
単
行
本
『
俘
虜
記』
(
一
九
四
八
・
一
二
、
創
元
社)
に
収
録
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
こ
の
部
分
は
以
下
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
[
…]
―
そ
れ
は
結
局
自①
然
に
反
し
た
一
事
を
行
は
ん
と
す
る
多
少
強
い
意
志
と
、
そ②
れ
に
抗
ふ
頗
る
正
確
な
肉
体
と
の
結
合
に
尽
き
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
の
成
否
を
決
定
す
る
の
は
多
く
全③
く
偶
然
の
外
的
条
件
で
あ
る
。(
ゴ
チ
ッ
ク
引
用
者)
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
｢
私｣
の
内
面
で
展
開
さ
れ
る
①
＝
理
性
と
②
＝
本
能
と
の
葛
藤
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
結
論
が
内
在
的
に
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
③
＝
｢
偶
然
の
外
的
条
件｣
に
よ
っ
て
単
純
に
結
論
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、『
俘
虜
記』
全
篇
を
貫
く
基
本
的
な
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
人
間
の
行
為
と
い
う
も
の
が
、
い
か
に
当
事
者
の
〈
外
部
〉
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
、
そ
の
よ
う
な
〈
外
部
〉
の
存
在
に
つ
い
て
、
我
々
は
ど
れ
ほ
ど
触
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
他
な
ら
な
い
。
― ―
Ⅲ戦
場
に
お
け
る
個
人
の
行
為
は
、
そ
の
〈
内
面
〉
を
超
え
た
〈
外
部
〉
＝
｢
外
的
条
件｣
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
戦
場
に
お
け
る
暴
力
の
行
使
と
、
そ
の
暴
力
に
つ
い
て
個
人
が
負
う
べ
き
責
任
に
関
す
る
問
題
を
考
え
る
と
き
、
最
も
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
次
元
に
達
す
る
わ
け
だ
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、『
俘
虜
記』
連
作
の
中
で
こ
う
し
た
問
題
が
最
も
深
刻
な
形
で
扱
わ
れ
て
い
た
場
面
の
一
つ
が
、
第
八
章
｢
労
働｣
に
描
か
れ
る
以
下
の
部
分
(
９)
で
あ
る
。
｢
私｣
が
所
属
し
た
中
隊
に
は
二
人
の
理
髪
係
が
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
｢
須
田
と
い
う
三
十
過
ぎ
の
補
充
兵｣
は
、｢
初
期
の
日
華
戦
争
に
加
わ
り
、
南
京
に
入
城
し
て
い
た｣
が
、｢
私｣
に
よ
れ
ば
、｢
彼
は
南
京
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
奥
地
の
駐
屯
生
活
中
に
行
つ
た
暴
行
に
つ｣
い
て
、
｢
快
活
淡
泊
で
、
悪
事
を
働
い
た
と
い
う
自
覚
は
全
く
な
い｣
と
い
っ
た
様
子
で
｢
好
ん
で
詳
細
を
語
っ
た｣
と
い
う
。｢
私｣
は
須
田
か
ら
こ
の
よ
う
な
話
を
聞
か
さ
れ
、｢
こ
の
陽
気
な
人
物
の
裡
に
南
京
の
暴
兵
の
俤
を
想
像
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
つ
た｣
と
記
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
も
う
一
人
の
理
髪
係
だ
っ
た
相
良
軍
曹
と
い
う
｢
鄭
重
で
お
と
な
し
い｣
人
物
は
、
自
ら
暴
行
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
南
京
に
お
け
る
日
本
兵
の
暴
行
に
関
し
て
自
分
が
目
撃
し
た
｢
凄
惨｣
な
光
景
を
｢
平
静
な
態
度｣
で
語
る
こ
と
で
、
や
は
り
｢
私｣
を
驚
か
せ
る
。
南
京
に
お
け
る
虐
殺
や
レ
イ
プ
の
問
題
は
、
今
日
な
お
生
々
し
い
傷
跡
を
残
す
問
題
だ
が
、｢
私｣
が
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
暴
力
の
内
実
そ
の
も
の
に
つ
い
て
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
い
か
に
も
善
良
な
人
柄
に
見
え
る
須
田
や
相
良
の
よ
う
な
人
物
が
、
事
も
な
げ
に
自
分
自
身
の
、
あ
る
い
は
自
分
が
目
撃
し
た
友
軍
兵
士
に
よ
る
暴
行
に
つ
い
て
淡
々
と
物
語
っ
た
、
そ
の
様
子
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
｢
私｣
は
、
自
ら
の
驚
き
を
率
直
に
記
し
た
後
に
、
以
下
の
よ
う
な
批
評
を
書
き
付
け
る
。
惟
ふ
に
女
子
に
対
す
る
暴
行
、
或
い
は
一
般
に
性
行
為
に
つ
い
て
、
我
々
に
は
現
行
一
夫
一
婦
制
の
結
果
た
る
偏
見
が
あ
る
。
娼
婦
に
き
か
れ
る
が
よ
い
。
須
田
は
中
国
の
妻
や
娘
が
全
く
抵
抗
し
な
か
つ
た
と
い
つ
て
ゐ
る
。
こ
こ
だ
け
を
読
む
な
ら
ば
、
あ
た
か
も
｢
私｣
は
須
田
の
証
言
を
踏
ま
え
、
中
国
人
女
性
は
｢
全
く
抵
抗
し
な
か
っ
た｣
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
悪
質
な
暴
力
と
は
言
え
な
い
…
…
と
い
う
形
で
、
日
本
兵
の
暴
行
を
免
罪
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
も
取
ら
れ
か
ね
な
い
、
危
う
い
物
言
い
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、｢
私｣
が
｢
何
も
暴
行
を
是
認
す
る
の
で
は
な
い｣
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
｢
私｣
の
問
題
意
識
の
中
心
は
、
日
本
兵
の
暴
行
を
聞
い
て
怒
り
を
覚
え
た
り
、
嫌
悪
感
を
覚
え
た
り
す
る
側
の
論
理
の
方
に
あ
る
の
だ
。
人
は
誰
し
も
、
と
り
わ
け
女
性
に
対
す
る
暴
行
と
い
う
行
為
を
非
難
す
る
と
き
、《
嫌
が
る
女
性
を
無
理
矢
理
に
…
》
と
い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
(
だ
け)
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
｢
私｣
が
指
摘
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
レ
イ
プ
を
め
ぐ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
、
そ
の
反
転
形
と
し
て
の
｢
一
夫
一
婦
制｣
(
モ
ノ
ガ
ミ
ー)
と
表
裏
一
体
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
レ
イ
プ
を
め
ぐ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
把
握
と
は
、《｢
妻｣
が
本
来
の
― ―
｢
夫｣
以
外
の
男
に
陵
辱
さ
れ
る
》
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
｢
私｣
が
問
う
の
は
、
が
、
こ
の
図
式
的
な
把
握
の
中
に
｢
娼
婦｣
と
い
う
存
在
を
投
げ
込
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
済
的
な
関
係
(
取
引)
を
結
び
、
抵
抗
す
る
こ
と
な
く
同
意
の
下
に
性
行
為
に
及
ぶ
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
｢
暴
行｣
に
な
ら
な
い
の
か
。
｢
売
買
春｣
を
自
明
の
前
提
と
考
え
る
立
場
に
立
た
な
い
限
り
、
こ
れ
は
や
は
り
｢
否｣
と
言
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
性
と
所
有
に
関
わ
る
、
よ
り
本
質
的
な
〈
暴
力
〉
の
水
準
を
問
わ
ず
に
、《
女
性
が
無
理
矢
理
陵
辱
さ
れ
る
》
構
図
の
み
を
前
景
化
し
、
そ
れ
を
た
だ
感
情
的
に
非
難
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
非
難
の
言
葉
は
、《
そ
の
女
性
が
本
来
関
係
を
結
ぶ
べ
き
｢
夫｣
か
ら
奪
わ
れ
て
い
る
》
と
い
う
、｢
一
夫
一
婦
制｣
の
侵
犯
状
態
に
こ
そ
抵
抗
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
は
女
性
に
対
す
る
〈
暴
力
〉
そ
の
も
の
に
対
す
る
本
質
的
な
批
判
に
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
レ
イ
プ
に
関
す
る
嫌
悪
感
を
素
朴
に
表
明
す
る
限
り
、
そ
れ
は
｢
夫｣
＝
〈
所
有
者
〉
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
男
が
、
自
ら
の
〈
所
有
物
〉
で
あ
る
は
ず
の
女
(
＝
｢
妻｣
・｢
娘｣)
を
、
他
の
男
に
略
奪
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
嫌
悪
に
留
ま
り
続
け
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
批
判
＝
嫌
悪
を
表
明
す
る
す
る
人
物
は
、｢
一
夫
一
婦
制｣
を
侵
犯
し
な
い
限
り
、｢
娼
婦｣
を
存
在
さ
せ
る
社
会
の
シ
ス
テ
ム
も
、
そ
の
｢
娼
婦｣
を
所
有
し
よ
う
と
す
る
男
性
の
存
在
も
、
批
判
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
須
田
が
｢
中
国
人
の
妻
や
娘
が
全
く
抵
抗
し
な
か
つ
た｣
と
語
る
と
き
、
い
わ
ば
中
国
人
女
性
た
ち
は
｢
娼
婦｣
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
置
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
者
と
性
交
渉
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
〈
罪
〉
と
し
て
意
識
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。｢
私｣
が
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
点
で
あ
る
。
須
田
や
相
良
の
｢
無
関
心｣
は
｢
習
慣
の
結
果｣
だ
と
｢
私｣
は
記
す
。
し
か
し
問
題
は
、
そ
れ
が
戦
場
と
い
う
場
の
特
殊
性
と
い
う
こ
と
で
は
片
付
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、｢
私｣
は
そ
の
傍
証
と
し
て
｢
人
は
戦
場
に
お
い
て
も
殺
人
に
馴
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い｣
と
い
う
こ
と
を
(
自
分
自
身
の
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ)
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
｢
私｣
は
、
そ
も
そ
も
戦
争
以、
前、
か
ら
存
在
す
る
、｢
一
夫
一
婦
制｣
と
｢
娼
婦｣
制
度
と
が
表
裏
一
体
と
な
っ
た
、
女
性
に
対
す
る
〈
暴
力
〉
の
構
造
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
｢
私｣
は
端
的
に
、｢
蕩
児
は
売
春
婦
に
対
し
て
常
に
、
夫
は
妻
に
対
し
て 々
、
暴
行
者
で
あ
る｣
と
明
記
し
、
こ
の
構
図
を
根
源
的
に
批
判
す
る
に
は
｢
売
春
と
結
婚
の
原
因
た
る
財
を
廃
止
す
る
の
が
近
道
で
あ
ら
う｣
と
い
う
極
論
(
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
家
族
・
私
有
財
産
・
国
家
の
起
源』
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る)
ま
で
を
書
き
付
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
レ
イ
プ
が
言
語
道
断
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は
こ
う
し
た
犯
罪
行
為
に
対
し
て
、
感
情
的
な
批
判
を
ぶ
つ
け
る
だ、
け、
で
は
、｢
娼
婦｣
と
の
〈
合
意
〉(
＝
契
約)
の
上
で
結
ば
れ
た
と
見
な
さ
れ
る
関
係
に
お
い
て
も
生
じ
て
い
た
は
ず
の
〈
暴
力
〉
は
不
可
視
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
レ
イ
プ
に
せ
よ
売
買
春
に
せ
よ
、
性
に
ま
つ
わ
る
〈
暴
力
〉
の
遂
行
は
、
単
に
そ
れ
を
行
う
者
個
人
の
間
で
の
｢
合
意｣
／
不
｢
合
意｣
の
問
題
や
、
当
事
者
個
人
の
品
性
を
め
ぐ
る
問
題
を
問
う
だ
け
で
は
済
ま
な
い
、
よ
り
構
造
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
だ
。
｢
私｣
が
記
す
よ
う
に
、
こ
う
し
た
｢
暴
行
は
何
千
年
来
戦
争
に
つ
き
も
の
で
あ
っ
た｣
の
だ
か
ら
。
性
暴
力
に
関
す
る
問
題
は
男
／
女
の
関
係
性
が
、
所
有
の
主
体
／
被
所
有
― ―
物
と
い
う
非
対
称
な
関
係
に
あ
る
か
ら
こ
そ
生
ず
る
。
レ
イ
プ
(
＝
不
〈
合
意〉)
に
せ
よ
売
買
春
(
＝
〈
合
意
〉
？)
に
せ
よ
、
性
暴
力
が
出
現
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
必
ず
男
／
女
の
非
対
称
的
な
権
力
構
図
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
必
ず
、〈
所
有
者
＝
男
〉
と
〈
被
所
有
物
＝
女
〉
と
の
間
で
、〈
所
有
〉
を
め
ぐ
る
権
力
関
係
が
出
来
す
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
以
上
の
よ
う
な
男
／
女
の
非
対
称
な
権
力
関
係
は
、
戦
争
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
局
面
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
、〈
侵
略
＝
領
有
す
る
主
体
〉
／
〈
侵
略
＝
領
有
さ
れ
る
対
象
〉
と
い
う
配
置
と
重
な
っ
て
し
ま
う
。
｢
南
京
の
暴
兵｣
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
構
図
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
〈
暴
力
〉
性
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
、〈
暴
力
〉
の
行
使
主
体
だ
っ
た
日
本
兵
＝
男
の
行
使
し
た
暴
力
に
つ
い
て
、
単
に
当
事
者
個
人
を
指
弾
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
(
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
も
、
そ
の
当
事
者
個
人
を
免
責
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
！)
。
別
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
顕
在
化
し
て
い
る
の
は
、
中
国
政
府
＝
男
が
、
日
本
政
府
＝
男
に
抗
議
し
賠
償
を
請
求
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ、
け、
で
は
足
り
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。《
男
が
、
自
ら
の
所
有
に
関
わ
る
女
を
よ
そ
者
に
奪
わ
れ
汚
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
補
償
を
要
求
す
る
》
と
い
う
構
図
に
留
ま
る
限
り
、
そ
れ
は
一
夫
一
婦
制
の
シ
ス
テ
ム
の
内
部
に
留
ま
り
、
む
し
ろ
〈
所
有
〉
に
ま
つ
わ
る
暴
力
の
再
生
産
に
加
担
し
続
け
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
〈
暴
力
〉
の
下
で
、
女
性
の
存
在
は
、
男
た
ち
に
よ
る
政
治
的
な
か
け
引
き
の
た
め
に
駆
り
出
さ
れ
る
〈
所
有
物
〉
と
な
り
果
て
、
そ
の
〈
声
〉
そ
の
も
の
が
聞
き
届
け
ら
れ
る
よ
う
な
場
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
と
密
接
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
が
、
以
下
に
挙
げ
る
改
稿
の
問
題
で
あ
る
。
先
に
確
認
し
た
、｢
南
京
の
暴
兵｣
の
こ
と
を
語
る
二
人
の
理
髪
係
の
｢
無
関
心｣
に
つ
い
て
記
し
た
箇
所
に
お
い
て
、
大
岡
は
以
下
の
よ
う
な
改
稿
を
施
し
て
い
た
。
(
初
出)
人
は
変
質
者
で
な
い
限
り
、
日
常
の
社
会
に
お
い
て
殺
人
に
馴
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
(
単
行
本)
人
は
戦、
場、
に、
お、
い、
て、
も、
殺
人
に
馴
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
改
稿
前
後
で
、
語
ら
れ
る
内
容
は
ま
っ
た
く
逆
転
し
て
い
る
。
初
出
本
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
人
は
｢
戦
争｣
と
い
う
例、
外、
的、
状、
況、
下、
な、
ら、
ば、
人
を
容
易
に
殺
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
大
岡
は
こ
の
意
味
が
ま
っ
た
く
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
改
稿
を
施
す
。
そ
の
結
果
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、《
人
は
戦
場
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、｢
殺、
人、
に、
馴、
れ、
る、
こ、
と、
は
出
来
な
い｣
の
だ
》
と
い
う
認
識
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
認
識
は
、
先
に
確
認
し
た
レ
イ
プ
の
問
題
へ
も
接
続
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
戦
争
時
に
お
い
て
さ
え
、
人
は
｢
殺
人｣
と
い
う
暴
力
を
自
明
視
出
来
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
ど、
う、
し、
て、
、
殺、
人、
な、
ら、
ざ、
る、
レ、
イ、
プ、
と、
い、
う、
暴、
力、
に、
つ、
い、
て、
、
冷、
淡、
な、｢
無、
関、
心、｣
の、
状、
態、
の、
ま、
ま、
で、
い、
ら、
れ、
る、
の、
か、
、
と
。レ
イ
プ
と
い
う
問
題
は
、
戦
争
と
い
う
例
外
的
な
状
況
の
み
に
限
定
さ
れ
―  ―
な
い
、
よ
り
根
源
的
な
暴
力
に
関
す
る
構
造
的
な
問
題
と
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
、
た
だ
単
純
に
＝
感
情
的
に
｢
誇
張｣
し
て
誰
か
を
責
め
る
だ
け
で
は
解
決
に
つ
な
が
ら
な
い
問
題
を
含
む
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
う
し
た
暴
力
の
根
底
に
あ
る
の
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
／
大
岡
の
言
う
よ
う
に
一
夫
一
婦
制
的
な
〈
所
有
〉
の
問
題
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
互
い
が
互
い
を
〈
所
有
〉
し
な
い
連
帯
(
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ)
と
は
、
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
こ
れ
は
お
よ
そ
容
易
に
答
え
の
出
せ
な
い
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
行
為
／
行
動
は
、
い
か
な
る
｢
外
的
条
件｣
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
自
覚
的
に
な
れ
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
相
対
化
し
再
構
築
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。
『
俘
虜
記』
の
｢
私｣
は
こ
う
し
た
問
題
の
所
在
に
つ
い
て
｢
正
確｣
に
把
握
し
、
そ
れ
を
｢
書
く｣
。『
俘
虜
記』
を
論
ず
る
こ
と
は
、
こ
の
重
く
大
き
な
問
題
提
起
を
引
き
受
け
る
と
こ
ろ
か
ら
し
か
始
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
[
付
記]
『
俘
虜
記』
本
文
の
引
用
は
合
本
『
俘
虜
記』
(
一
九
五
二
・
一
二
、
創
元
社)
に
拠
り
、
旧
漢
字
は
適
宜
、
通
行
の
も
の
に
改
め
た
。
【
注
】
(
１)
桑
原
武
夫
・
坂
口
安
吾
・
福
田
恆
存
｢
座
談
会
文
学
・
ロ
マ
ン
・
人
生｣
(｢
中
央
公
論
文
芸
特
集｣
一
九
四
九
・
一
〇)
(
２)
和
泉
司
｢
横
光
利
一
賞
の
生
滅
と
｢
新
人｣
の
意
味
―
第
二
回
・
永
井
龍
男
の
受
賞
を
視
座
と
し
て
―｣
(｢
横
光
利
一
研
究｣
９
、
二
〇
一
一
・
三)
参
照
。
(
３)
大
岡
昇
平
｢
再
会｣
(｢
新
潮｣
一
九
五
一
・
一
一)
ほ
か
参
照
。
(
４)
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
一
節
を
含
む
城
殿
智
行
に
よ
る
大
岡
昇
平
論
は
示
唆
的
で
あ
る
。｢[
…]
事
実
の
再
現
や
史
実
の
確
定
ば
か
り
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
歴
史
を
す
で
に
す
べ
て
が
為
さ
れ
終
え
た
出
来
事
の
集
積
と
は
み
ず
に
、
事
件
が
ま
さ
に
起
ろ
う
と
す
る
直
前
の
瞬
間
へ
と
遡
行
し
、
あ
り
え
た
か
も
知
れ
な
い
可
能
性
を
、
運
動
す
る
｢
歴
史｣
と
し
て
書
き
、
書
く
こ
と
の
｢
現
在｣
に
お
い
て
歴
史
を
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
。｣
(｢
吐
き
怒
る
天
使
―
大
岡
昇
平
と
｢
現
在
形｣
の
歴
史
―｣
、｢
早
稲
田
文
学｣
一
九
九
九
・
一
一)
(
５)
初
出
時
(｢
改
造
文
芸｣
一
九
四
九
・
六)
の
タ
イ
ト
ル
は
｢
俘
虜
の
季
節｣
だ
っ
た
。
(
６)
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
そ
の
変
遷
に
関
し
て
は
、
立
尾
真
士
｢
増
殖
す
る
｢
真
実｣
―
大
岡
昇
平
『
俘
虜
記』
論｣
(｢
日
本
文
学｣
二
〇
〇
六
・
四)
を
参
照
。
(
７)
金
志
映
｢
占
領
期
表
象
と
し
て
の
『
俘
虜
記』｣
(｢
超
域
文
化
科
学
紀
要｣
15
、
二
〇
〇
〇
・
一
一)
他
を
参
照
。
(
８)
福
田
恆
存
｢
某
日
某
月｣
(｢
新
潮
45｣
一
九
九
二
・
一)
。
こ
の
福
田
の
エ
ッ
セ
イ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
坪
内
祐
三
｢『
俘
虜
記』
の
｢
そ
の
こ
と｣｣
(｢
文
学
界｣
一
九
九
五
一
一)
も
併
せ
て
参
照
。
(
９)
第
八
章
｢
労
働｣
は
、｢
建
設｣
(｢
別
冊
文
藝
春
秋｣
一
九
四
九
・
一
〇)
お
よ
び
｢
外
業｣
(｢
改
造｣
一
九
四
九
・
一
二)
と
し
て
発
表
さ
れ
た
二
篇
を
結
合
し
た
も
の
だ
が
、
以
下
に
取
り
上
げ
る
箇
所
は
｢
建
設｣
の
中
に
登
場
す
る
場
面
で
あ
る
。
(
お
お
は
ら
・
ゆ
う
じ
千
葉
大
学
文
学
部)
―  ―
